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第1表 各モデルの貯蓄パクーン
I 貯蓄パターン
モ デ ）レ A PYI=rk 
モ デ Jレ B 杓1=s,rk
モ デ Jレ C PYr=sy 
モ デ ｝レ D PY1=Sw:Y+(s,-sw)rk -
第2表
．第3表
貯蓄パクーンと 2つの函数 (6)
I 中(q) I 可(q)
I 
モデル A fr' k1+q k kc+q C 
モデル B s,.fi' 
kr十q
kc s,kc+(l-s,)桁十q
モデル C sfi'旱 skJCkc+q)+(l-s)(匂十q)kc
k s(kc+q)+(l s)(桁十q)
モデル D 万II―'(s,k+s .q) k1kc+ 〔(1-stll)kc+s. 匂〕q
srkc+(l-sr)k1+q 
貯蓄パターンによる安定条件の整理
I静学体系 I 動 学 体 系
I一義的均衡値 I 一義的斉一成長径路
の存在性 の存在性および安定性
I 7ff(q) I 1Jf (q) I 中(q)
モデル A1 ① kc>k1 ① kc>kr .ヽ, ®t11+t1c~l ®<11+<1c~l 
① kc>kr ①柘<11~>k1 
モデル Ba ② <11~1 ③ I 1 
ヽ or <lc~l or ac~l 
モデル Cg' ① kc>k1 
・ヽ ② <1c~1 
① kc>kr ① kc>kr ① kc>kr 
モデル D @dr~l ®<11~1 
or dc~l or dc~l ®ヽc~l
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